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1 La représentation d’un type particulier de bracelet, dont les extrémités sont terminées en
quatre lobes,  reliés par une rosette ou une rondelle,  date de l’époque de Darius ;  l’A.
suggère que cette forme est ancienne, d’origine iranienne, et que Darius l’a reprise en
signe de continuité ; elle est représentée au bras du buste ailé de Bīsotūn, ainsi que sur les
deux porteurs d’armes qui accompagnent Darius, sur un fragment de relief à Pasargades
(sans doute Cyrus au Palais P, mais exécuté sous Darius selon l’A.), et sur le buste ailé du
bas-relief de la tombe de Darius, modèle figé de toutes les tombes royales achéménides.
En revanche, on trouve un modèle différent sur les représentations de Persépolis, exécuté
sous Xerxès.  Pour renforcer cette thèse d’un motif iranien, on aimerait avoir plus de
témoins antérieurs à Darius.
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